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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyiroh : 6) 
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“Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa 
laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan soal cerita Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel (SPLDV) di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, tes 
tertulis, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa perempuan termasuk 
dalam kategori tinggi sedangkan kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki 
termasuk dalam semua kategori tinggi, sedang dan rendah. Jadi, kemampuan 
berpikir kritis siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki  
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Purpose of this research to describe critical thinking skills of male and female 
students in solving two variables linier equation system (SPLDV) story problems 
in SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. The type of this research is qualitatif 
research with descriptive approach. The techniques of data analysis used by data 
reduction, data presentation and drawing conclusions. The techniques of data 
collection used by observation, written tests, interviews, and documentation. The 
results of this research showed that critical thinking skills of female students are 
included in the high category while the critical thinking skills of male students are 
included in all category, high, medium and low. So, critical thinking skills 
between male and female students.  
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